






























































































































用石块砌成。南北长 844 米，东西宽 30 米，周长 3274 米。城的四面有
城门，四角设角台，东南角台上建有魁星楼。城内东西、南北街十字相
交，中间还筑有雄伟的钟楼和鼓楼。宁远城是现在保存比较完好的明
代卫城建筑。蒲河于明朝正统二年（1437）开设千户所，隶属沈阳中
卫。蒲河城位于沈阳城北 40 里相当于沈阳城护卫城，地位十分重要。
明朝正统四年（1439）修筑城堡。城堡规模：周围七百二十五丈四尺；
城外有护城河，深一丈，宽二丈；内设两个城门，城东南设有教军场，
沿边设有墩台 15 座；治所东设御都司，西有备御公署，下设三个机
构：蒲河仓、备御仓、军器局。当时王祥任辽东都指挥佥事，参与了修
筑宁远卫城、蒲河城，墓志中记载“总督经画悉合经久”。
二、鏖战辽东，身经百战，战勋卓著
明正统、景泰年间，宦官专权，朝政腐败，导致边政日坏，在长城
边外，游牧于西北的瓦剌蒙古迅速崛起，兵锋东指，连败鞑靼、兀良哈
蒙古，辽东开始战火不断。王祥时任辽东都司总兵，他曾多次参加征
讨蒙古军的战斗，并给敌人以沉重的打击，据《全辽志》中记载：“甲子
（1444）虏寇西鄙，祥歼其众于老河，庚午（1450）寇东鄙又戮其酋长于
东山，升都督佥事仍掌都司事。”王祥鏖战辽东战场二十年，身经百
战，战勋卓著，被授骠骑将军为明武阶官正二品，为明代辽东地区的
著名将领。
三、对建州女真实行恩威并重的招抚政策
辽东都司除下属二十五卫以外，明朝还在永乐六年（1408）四月
设自在州和安乐州，二州地址均在“开原县内”，自在州后迁于辽阳州
内，即今辽阳市老城。自在、安乐二州是辽东都司女真等少数民族的
主要居住地，奴儿干都司辖境内不少女真人，特别在明初不断迁入，
明朝政府给予安置，不但给房屋、粮食，还发给钞币、柴薪、器皿甚至
牛马等，王祥志文中载“满住弟官保奴，率部落千余来降”、“命公择地
以处、乃构屋数十区，给以衣粮俾之生业，无不悦服，建州之患遂息”，
这是王祥秉承明政府对建州女真实行优抚政策的反映。但由于女真
部对明王朝反复变化的态度，王祥时刻保持警惕，对那些背叛明朝的
女真人给予震慑和打击。志文中就记载建州女真首领李满住进京入
贡路过辽阳时，王祥所表现的行为和态度。李满住为明代建州女真首
领，景泰、天顺年间，李满住率部归顺明廷，后因叛明于成化三年
（1467）被杀。王祥对于李满住“时而归顺明廷，送还所虏人口，赴京服
罪，岁时进贡；时而寇钞辽东，俘虏边民，杀伤官军，蹂躏边境，荼毒生
灵”的态度很气愤,所以当“建州酋李满住率属入贡过辽阳，公盛陈兵
卫以待”，并指责李满住为“背主之贼也”、“朝为宾贡暮作寇徒，得利
则幸我，皇恩失利则身膏草莽，岂长久计哉”。
四、修建学校，编撰《辽东志》
据《辽阳县志》中载：“王祥，固始人，掌辽东都司事，恤下兴学颇
著善政。”
明代的辽阳都司学，设在旧学校址的前方，辽阳都司官邸的东南
方。洪武十四年（1381）开始兴建，洪武十五年（1382）都指挥潘敬、叶
旺耕建庙宇，高广建学社。永乐十年（1412）都指挥巫凯塑孔子像。学
校建成后经过多次重修，正统十一年（1446），都督王祥就对学校进行
修建。在《奉天通志》中有这样的记载：“正统间，如毕侯恭禁革奸弊，
开广屯田。王侯祥兴建学校，筑城堡。”
王祥在辽东任职期间很重视教育和文化，他除了修建学校还参
与编撰了《辽东志》。《辽东志》为记载明代辽东地区的重要志书，全书
共分九卷：地理志、建置志、兵食志、典礼志、官师志、人物志、艺文志、
杂志、外志，是研究东北历史地理的一部重要史籍，影响较大。
早在永乐初年，朝廷已“遣使东来”、“搜辑遗稿”。正统八年
（1443），前左府都督佥事掌都司事王祥，继辽东都指挥佥事毕恭，继
续编撰九卷本的《辽东志》。王祥曾经为逐渐凋落的雕版，花了五个月
的时间易其损朽，补其遗缺，以便后人相继。《奉天通志》中关于“重刊
辽东志书序”中写道：“盍国朝永乐中，遣使搜辑遗稿，前掌都司事左
府都督佥事汝南王祥继都指挥毕恭，未成版刻也。第当时成此非出一
手，损益不能无望……”王祥在辽东任职期间修建学校，编撰《辽东
志》，促进了东北文化的发展。
王祥在辽东的二十余年，正如墓志铭中所述：“倜傥磊落，拳勇英
杰，与夫学问智术人不能一者，公兼有之，以故承芳积勋既贵且富，几
四十年，鲜有过咎。大丈夫若斯之贤，亦可谓难也。”故在墓志最后用
“派衍河南,庆集于公，为时虎臣,袭世勋庸,有烈有谟，既文且武”总结
王祥荣耀的一生。
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